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“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al kitab (al-qur’an) dan dirikanlah 
shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. 
Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 
ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”  
(Q.S. Al-Ankabuut : 21) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Q.S. Al-Insyiroh : 6-8)  
 
“Gapailah gumpalan awan dalam lapisan troposfer, naiklah menuju stratosfer, menembus 
lapisan ozon, ionosfer dan bulan-bulan di planet asing. Meluncurlah terus sampai 
ketinggian dimana gravitasi bumi sudah tak peduli. Arungi samudra bintang gemintang 
dalam suatu dingin yang mampu meledakan benda padat. Lintasi hujan meteor, sampai 
tiba di eksosfer” (Andrea Hirata) 
 
Jika hujan itu diibaratkan sebagai kegagalan, dan matahari sebagai keberhasilan. Maka 
dibutuhkan keduanya untuk dapat melihat keindahan pelangi (Penulis) 
 
Saat kita sedang dalam kesulitan, kita selalu berkata: “Ya Allah, aku sedang dalam masalah 
yang sangat besar “. Kenapa selalu begitu? Kenapa tidak kita katakan: “Hei masalah, aku 
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Indonesia, banjir menjadi bencana yang mengancam setiap musim 
penghujan mulai tiba. Kota Surakarta sebagai salah satu kawasan rentan banjir 
karena berada di zona depresi yang diapit vulkan lawu, vulkan merapi dan 
pegunungan seribu. Dampak banjir yang terjadi di Kota Surakarta juga 
menyebabkan terendamnya sejumlah kantor intansi pemerintah, pasar termasuk 
SMP Negeri 6 Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) tingkat 
pengetahuan guru mengenai bencana banjir di SMP Negeri 6 Surakarta (2) tingkat 
kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana banjir di SMP Negeri 6 Surakarta 
(3) hubungan antara pengetahuan dan kesiapsiagaan guru dalam menghadapi 
becana banjir di SMP Negeri 6 Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh guru di SMP Negeri 6 Surakarta yang berjumlah 40 orang. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner dan 
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif dan 
korelasi pearson product moment . Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) 
Pengetahuan guru dapat diketahui termasuk dalam kategori baik. Indeks 
pengetahuan diperoleh dari 40 responden yang termasuk kategori kurang 
sebanyak 9 orang (22,5 %), cukup sebanyak 0 orang, dan baik sebanyak 31 orang 
( 77,5 %).   (2) Kesiapsiagaan guru SMP Negeri 6 Surakarta diperoleh 75,66 yang 
termasuk kategori tinggi. Indeks kesiapsiagaan tersebut juga didasarkan pada 40 
responden dengan kategori jawaban sangat rendah 0, rendah  sebanyak 1 orang 
(2%), cukup  sebanyak 8 orang (20%), tinggi sebanyak  16 orang (40%) dan 
sangat tinggi sebanyak 15 orang (38%). (3) Tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara pengetahuan dan kesiapsiagaan guru dalam menghadapi  
bencana  banjir. 
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